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Abstract 
Christiansen, M., J. Liitzen, G. Sabidussi and B. Toft, Julius Petersen annotated bibliography, 
Discrete Mathematics 100 (1992) 83-97. 
This is the first comprehensive bibliography of Julius Petersen’s papers and books, covering not 
only his mathematical works, but also his contributions to economics, social science, physics 
and education. 
This bibliography is compiled from various sources, among them the biblio- 
graphy by Niels Nielsen (Matematikken i Danmark 1801-1908, Gyldendal 1910), 
J.C. Poggendorff’s Biogruphisch-Litterurisches Hundwiirterbuch zur Geschichte 
der Exucten Wissenschuften (Leipzig 1898, 1904), Dunsk Bogfortegnelse, and the 
catalogue of the Royal Library in Copenhagen. In addition, the following 
journals have been checked in detail for Petersen papers (however there may be 
contributions elsewhere that we have not come across): Actu Muthemuticu, 
American Journal of Mathematics, Det Nittende Aurhundrede, Forhundlinger ved 
de Skundinuviske Nuturforskeres M@de, Intermkdiure des Mutht?muticiens, Journal 
fiir die reine und ungewundte Muthemutik, Muthemutische Annulen, Nuchrichten 
von der Kiiniglichen Gesellschuft der Wissenschuften und der Georg-August- 
Universittit zu Giittingen (G&ringer Nuchrichten), Nutionul#konomisk Tidsskrift, 
Nyt Dunsk Muunedsskrift, Nyt Tidsskrift for Mutemutik, Nouvelles An&es de 
Muthkmutiques, Tidsskrift for Muthemutik. 
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Particularly important or noteworthy publications have an entry starting in 
boldface. No attempt was made to create chronological order within each year. 
Information on later editions and comments are added in smaller print. All 
Danish publishers mentioned are located in Copenhagen. For reviews, Juhrbuch 
iiber die Fortschritte der Mathematik is referred to by the abbreviation Jahrb., 
Bulletin des Sciences Mathkmatiques by Bull., and Mathematisk Tidsskrift, 
Tidsskrift for Mathematik and Nyt Tidsskrift for Matematik by Tids. 
Titles of existing journals have been abbreviated according to the standard of 
Mathematical Reviews. The Danish journal Mathematisk Tidsskrift and its 
successors Tidsskrift for Mathematik and Nyt Tidsskrift for Matematik are 
abbreviated Math. Tidsskr., Tidsskr. f. Math., and Nyt Tidsskr. f. Mat., 
respectively. 
1858, Om Logarithmer og deres Brug, (On Logarithms and Their Use), Eibe, 16 
PP. 
Elementary booklet, published by Petersen at the age of 19, while he was a student at the 
Polytechnical School, four years before he entered the University. 
1859, En Bemarkning om Integrationen af Mdx + Ndy = du, (A remark on the 
integration of Mdx + Ndy = du), Math. Tidsskr. 1, 90-91. 
Adolph Steen, the professor of mathematics at Copenhagen University, extended in the same volume 
p. 176 the method to several variables, and remarked in a footnote that he had declared the method 
of Petersen for new, that Petersen found it himself, but that in fact it is contained in Moigno’s book 
Lqons de calcul diffkrentiel et intigral, II, leq 22. There is also a remark by H.G. Zeuthen in volume 
4 (1862), 184-85. 
1860-1887, Opgaver til Lesning, Opgaver til 0velse, Blandinger, (Problems and 
exercises), Math. Tidsskr. 2 (1860), 159, 160; 4 (1862), 110, 160; Tidsskr. f. 
Math. (2)2 (1866), 96, 189; (3)5 (1875), 44-45; (4)2 (1878), 32, 63-64; (4)3 
(1879), 32, 184; (5)4 (1886), 144; S(5) (1887), 126. 
1859-1871, L0sninger (Solutions), Math. Tidsskr., Losning af Opgave II, 1 
(1859), 90; Opltisning af de i Nr. 3 og 4 af Prof. Steen fremsatte Opgaver (om 
Ellipse og Hyperbel). 1 (1859), 92-94; L0sning af Opgaverne 6 og 14, 2 (1860), 
79-80; L@sning af Opgave 33, 3 (1861), 157-160; L0sning af Opgave 47, Losning 
af Opgave 52, Ltisning af Opgaverne 54, 55 og 56, En bemaerkning, Lasning af 
Opgaverne 57 og 58, 4 (1862), 92-93, 141-142, 159-160; Losning af Opgave 13, 
Lesning af Opgave 16, 5 (1863), 10-12; Ltisning af Opgaverne 71, 74, 75, 76, 77, 
79, 6 (1864), 129-134; Losning af Opgave 84, Ltisning af Opgaverne 93, 96; 
Tidsskr. f. Math. 2(l) (1865), 25; 46-48; L@sning af Opgave 122, 2(2) (1866), 
95-96; Ltisning af Opgaverne 189 og 199, Losning af Opgave 174, 2(4) (1868), 
57-58, 87-88; Losning af Opgave 48, Losning af Opgaverne 95, 165 og 132, 2(5) 
(1869), 47-48, 52-54; LBsning af Opgave 124, 2(6) (1870), 130-131; L0sning af 
Opgave 233, Losning af Opgave 197, 3(l) (1871), 31-32, 57-58. 
1860, (Answer to the Copenhagen University Prize Question for 1859-60 in 
mathematics on the cycloid). 
No copy of this work is known to us. 
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Math. Tia’sskr. 4, 40. 
1862b, En Anvendelse af den Eulerske Faktor, (An application of the Eulerian 
factor). Math. Tidsskr. 4, 139-140. 
1862c, En Bemarkning (om Ellipsen), (A remark (on the ellipse)). Math. 
Tidsskr. 4, 142-143. 
1863a, Den plane Trigonometri og de sfazriske Grundformler, (Plane and 
Spherical Trigonometry), Vissing, 46 pp. 
Originally written for the classes taught by Petersen at the uon Westenske Znstitut (Bohr’s School), the 
book was quickly adopted by several other Copenhagen high schools. Editions: 2nd 1873 (Bloch), 62 
pp; 3rd 1880, 62 pp; 4th 1888, 68 pp; 5th 1894, 68 pp; 6th 1902, 68 pp (all published by Host & Son). 
German transl. by R. v. Fischer-Benzon, Kiel, 1885 (Host & Son). Jahrb. 17 (1885) (Schubert, 
Hamburg). Tide. 5 (1863), 96 (Tychsen) and Tids. 3(3) (1873), 144 (Zeuthen). 
1863b, Tyngdepunktet i et Tetraeder samt Losningen af Opgave 53, (The center 
of gravity in a tetrahedron, and the solution to problem 53), Math. Tidsskr. 5, 
12-13. 
1863c, En Sretning om Ellipsen, (A theorem on the ellipse), Math. Tidsskr. 5, 
13-14. 
1863d, Laren om Dreining. Anvendelse pg Opgave 64, (The theory of rotation. 
Application to Problem 64), Math. Tidsskr. 5, 180-183. 
1864, En geometrisk Saetning, (A geometrical theorem), Math. Tidsskr. 6, 44-45. 
1865a, Et Par Anvendelser af Dreiningstheorien, (A couple of applications of the 
theory of rotation), Tidsskr. f. Math. (2)1, 6-7. 
1865b, Nogle Bemaxkninger om Ligningers Oplosning, (Some remarks on the 
solution of equations), Tidsskr. f. Math. (2)1, 57-58. 
1865c, Anvendelser og Satninger af Dreiningstheorien, (Applications and theor- 
ems of the theory of rotation), Tidsskr. f. Math. (2)1, 72-73. 
1866a, Methoder og Theorier til Losning af Geometriske Konstruktionsopgaver, 
(Methods and Theories for the Solution of Problems of Geometrical 
Construction), Schonberg, 85 pp. 
First edition of Petersen’s most famous book. It appeared in numerous editions and several languages, 
see JP 1879e. Tids. (2)2 (1866), 45-48 (Schellerup). 
1866b-1867a, Om Begrebet Laxrgde, (On the concept of length), Tidsskr. f. 
Math. (2)2 (1866), 93-95 and (2)3 (1867), 17-18. 
The first of these two papers was criticised by an anonymous writer under the name Sinon in vol. (2)2. 
187-188. The second paper answered the criticism. 
1867b, Geometriske Opgaver til Skolebrug, (Geometrical Exercises for Schools), 
Schonberg, 52 pp. 
Editions: 2nd 1875, 48 pp; 3rd 1880, 55 pp; 4th 1884, 55 pp; 5th 1889, 63 pp; 6th 1896, 63 pp (all by 
Schonberg). 
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1867c, En geometrisk Saetning, (A geometrical theorem), Tidrskr. $ Math. (2)3, 
24-25. 
1867d, Ligningen, hvis Rddder ere nte Potens af R0dderne i en given Ligning, 
(The equation whose roots are the n’th powers of the roots of a given equation). 
Tidwkr. f. Math. (2)3, 46. 
1867e, Anvendelser af Dreiningstheorien, (Applications of the theory of rota- 
tion), Tidsskr. f. Math. (2)3, 61-64. 
Small correction by C. Juel in vol. (3)6 (1876), 29. 
1867f, Om Brokstegnet, (On the fraction sign), Tidrskr. f. Math. (2)3, 147-148. 
18678, (Answer to the Copenhagen University Prize Question for 1865-66 in 
mathematics and astronomy on floating bodies). 
This gold medal winning thesis was summarized in JP 1869e. No copy is known to us. Not in the 
collection of prize-winning papers in the Royal Library in Copenhagen. 
1868, Opgaver i analytisk Geometri, (Exercises in Analytical Geometry), 
Schonberg, 51 pp. 
1869a, Om et Punkts Potens med Hensyn til en Kurve, (On the power of a point 
with respect to a curve), Tia!sskr. f. Math. (2)5, 106-107. 
lahrb. 2 (1869-1870) 516 (P.C.V. Hansen, Copenhagen). 
1869b, De virtuelle Hastigheders Princip anvendt paa et System, hvor der er 
Gnidning, (The principle of virtual velocity applied to a system with friction), 
Tidsskr. f Math. (2)5, 113-118 and 157-160. 
An Italian version of this paper appeared in Annali di Matemutica in 1871, see JP 1871~ below. Jahrb. 
2 (1869-1870), 662-663 (P.C.V. Hansen, Copenhagen). 
1869c, Nogle geometriske Saetninger, (Some geometrical theorems), Tidsskr. f. 
Math. (2)5, 140-141. 
1869d, Nogle Bemaxkninger til Ligningernes Theo& (Some remarks on the 
theory of equations), Tidsskr. f. Math. (2)5, 174-176. 
18fBe, Svommende Legemer: 1) om Ligevaegten; 2) om Stabiliteten, (Floating 
bodies: 1) on equilibrium; 2) on stability), Forhandlinger ved de Skandinaviske 
Naturforskeres tiende Mode i Christiania 1868, Christiania [Oslo], 188-204. 
lahrb. 2 (1869-1870), 687 (P.C.V. Hansen, Copenhagen). 
1870, LErebog i den elemenuzre Plangeometri, (Textbook of Elementary Plane 
Geometry), Schonberg, 67 pp. 
Editions: 2nd 1876, 77 pp; 3rd 1878, 78 pp; 4th 1880, 78 pp; 5th 1884, 80 pp; 6th 1887, 80 pp; 7th 
1890, 80 pp; 8th 18%, 90 pp; 9th 1900, 90 pp; 10th 1910, 100 pp; after Petersen’s death, revised 
versions by C. Hansen were published until 1940 (18th); further revised versions, containing also 
trigonometry, by Albert Kristensen were published until at least 1956 (2nd printing of 2nd rev. ed.) 
(ah by Schonberg). English transl. by R. Steenberg Jr., 1880 (Host & Son and S. Low & Co., 
London). German transl. by R. v. Fischer-Benzon, 1881 (Host & Son); 2nd edition 1891. Swedish 
transl. by A. Rosen, Norsted & S&r, Stockholm 1889. Jahrb. l3 (1881), 433-434 (Schegel, Waren). 
J&b. 23 (1891), 569 (Lange, Berlin). Review of the 8th edition in Tiak A10 (1899), 31-32 
(Thaarup). 
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lt37la, Om Ligninger, der loses ued Kvadratrod, med Anvendelse paa Problemers 
Lkning ved Passer og Lineal, (On Equations Solvable by Square Roots, with 
Application to the Solution of Problems by Ruler and Compass), Ferslew & Co, 
46 pp. 
Petersen’s doctoral dissertation at Copenhagen University. Nouuelles Annales de Mathtmatique (2)X 
18, 506408, has a resume in French, perhaps by Petersen himself. Jahrb. 3 (1871), 23-25 (Hoppe, 
Berlin). Tia!s. (3)l (1871), 160 (Zeuthen). 
187lb, Bidrag til Losning af det sociale Sp&gsmaal, (Contributions to the Solution 
of the Social Question). Schonberg, pp. 36. 
Privately printed pamphlet, published under the initials JP. In JP 1876c Petersen revealed his 
authorship. In a review in Nyt Ransk Maanedsskrift 3 (1872), 196-204, by the editor Vilhelm Moller, 
Petersen was attacked in a rather polemic way. 
1871c, Dell’uso de1 principio delle velocita virtuali con riguardo all’attrito, Annah 
di Matematica (Milano) (2)4, 86-94. 
Italian version of JP 1869b. Jahrb. 3 (1871), 445 (Ohrtmann, Berlin). 
1871d, Videre Undersogelse af en Kortopgave, (Further investigation of a card 
problem), Tidsskr. for Math. (3)1, 74-76. 
1871e, Om den ubestemte Ligning x2 + cy2 = A. Anvendelse paa Opgave 298, 
(On the indefinite equation x2 + cy2 = A. Application to exercise 298), Tidsskr. 
for Math. (3)1, 76-86. 
Jahrb. 3 (1871), 73 (P.C.V. Hansen, Copenhagen). 
1871f, Parallele Curver, (Parallel curves), Ttdsskr. f Math. (3)1, 154-157. 
Competition lecture by Petersen, in connection with his appointment as docent at the Polytechnical 
School. 
1871g, Om Bevaegelsen i Maskiner, (On the movement in machines), Nyt Dansk 
Maanedsskrift 2, 484-491. 
Popular physics paper. The journal Nyt Dansk Maanedsskrift was associated with the circle around 
Georg Brandes, the leader of the “modern breakthrough” in Danish cultural life. 
1872a, Om Arbejderspcirgsmaalet, (On the question of the working class), Nyt 
Dansk Maanedsskrift 3, 295-297. 
Petersen’s answer to the critisism raised against JP 1871b by Vilhelm Moller, who answered on the 
following pages 298-300. 
H.P. Holst & JP 1872, Dagen efter Doden, eller Det tilkommende Liv, i 
Overensstemmelse med Videnskaben, Jorgensen. 
Translation into Danish of the book Le lendemain de la mort ou la vie future selon la science by Louis 
Figuier. The book was used by the church to attack science, as one can see in the newspaper 
Fczdrelandet, November 25 and December 6, 1871, where it is claimed that even the translator 
Petersen was dissatisfied with the book. 
18728, Beviser for Wilsons og Fermats Theoremer, (Proofs of the theorems of 
Wilson and Fermat), Tidsskr. f Math. (3)2, 64-65. 
1872c, Bidrag til Enveloppetheorien, (Contribution to envelope theory), Tia!sskr. 
f Math. (3)2, 81-95. 
There is an addition to this paper by H.G. Zeuthen, same vol. p. 95-97. Bull. 5 (1873), 278. 
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1872d, Om Endring af Coordinatsystemet i Stereometrien, (On changing the 
coordinate system in stereometry), Tidsskr. 5 Math. (3)2, 181-182. 
1873a, Analytisk plangeometri Z, (Plane Analytical Geometry I), Bloch, 99 pp. 
Editions: 2nd 1884 (Host & Son), 96 pp; 3rd 1892; 4th 1902 (Host & Son), 95 pp; after Petersen’s 
death, revised versions by C. Hansen and Albert Kristensen were published by Schonberg until 1960 
(10th rev. ed.). Tiris. (3) 4 (1874), 29-31 (Pulhch). 
1873b, Om Rakkers Konvergens, (On the convergence of series), Tidsskr. f. 
Math. (3)3, 49-54. 
Jahrb. 5 (1873) 130 (P.V.C. Hansen, Copenhagen). Bu41. 7 (1874) 31. 
F. Bing & JP 1873, Bestemmelse af den rationelle Arbejdslon samt nogle 
Bemarkninger om Okonomiens Metode, (The determination of the rational 
wage rate, and some remarks on the method of economics), National@konomisk 
Tidsskrift 1, 296-320. 
Bing and Petersen’s major economic paper. It was discussed at a meeting of Nationalokonomisk 
Forening in September 187>a resume of the discussion is contained in the same journal 2 (1873). 
248-256. The paper was translated by T.L. Johnston into English in 1962 [The determination of the 
rational wage rate, International Economic Papers 11 (1962), 60-741, and a detailed evaluation of it 
was given in [John K. Whitaker, A Neglected Classic in the Theory of Distribution, Journal of 
Political Economy 90 (1982), 333-3551. 
F. Bing & JP 1874, Statwkonomiens Grundscetninger popullert fremstillede, (A 
Popularized Account of the Fundamental Principles of National Economy), 
Gyldendal, 398 pp. 
The book appeared in parts, from 1872 to 1874. It is an adaptation to Danish conditions of H. 
Fawcett, Manual of Political Economy. A review of the book was given in Nationalokonomisk 
Tidsskrift 4 (1874), 254-261. 
1874a, Elimination mellem to Ligninger (Elimination between two equations), 
Tidsskr. f. Math. (3)4, 83-86. 
1874b, Om Opgavers Losning ved Passer og Lineal, (On the solution of problems 
by ruler and compass), Tidsskr. for Math. (3)4, 97-104. 
Jahrb. 6 (1874), 354-355 (Gram, Copenhagen). Bull. 8 (1875) 139. 
1874c, Anden Losning (af Opg. 337) med nogle almindelige Bemaxkninger om 
Ligevregtens Stabilitet, (Another solution (to problem 337) with some general 
remarks on the stability of equilibrium), Tidsskr. f. Math. (3)4, 173-175. 
1875a, Systeme Cryptographique, Ferslew & Co., 15 pp. 
This privately printed pamphlet seems not to have been published in any journal. It was rediscovered 
by Ole Immanuel Franksen of the Technical University of Denmark. In his book Mr. Babbuge’s 
Secret. The Tale of a Cypher-and APL (Strandberg Copenhagen 1984 and Prentice Hall 1985, 320 
pp), Franksen gives a detailed description of Petersen’s contribution as an early example of a 
fractionating cipher. 
1875b, Om V.Arntzen og Kr. Ring: “Nationalokonomien”. Kritiske 
Bemaxkninger, (On V.Arntzen og Kr. Ring: “Nationalokonomien”. Critical 
remarks), National#konomisk Tidsskrift 6, 313-332. 
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1875c, Clkonomiens Methode og nogle af dens Begreber, (The method of 
economy and some of its concepts), Det Nittende Aarhundrede, 167-182. 
Det Nittende Aarhundrede was a journal for literature, published by Georg Brandes and his brother 
Edvard Brandes. 
1875d, Nogle geometriske Sretninger. Losning af Opgaverne 242 og 358, (Some 
geometrical theorems. Solution to problems 242 and 358), Tidsskr. 6 Math. (3)5, 
30-33. 
1876a, Om Integralregningens Transcendenter, (On trancendental functions in 
integral calculus), Tidsskr. f. Math. (3)6, l-9. 
Juhrb. 8, 1876, 240-241 (Gram, Copenhagen), Revised versions appeared in German (JP 1878e) and 
French (JP 1898a). Bull. s&r. 2 l(2) (1877), 210-211. 
1876b, To Formler, henhorende til de symmetriske Funktioners Theori, (Two 
formulas from the theory of symmetric functions), Tidsskr. f. Math. (3)6, 9-10. 
Juhrb. 8 (1876), 78 (Gram, Copenhagen). 
1876c, Rethrdighed og Skat, (Justice and taxation), Det Nittende Aarhundrede, 
451-460. 
This paper answers a paper by A.C. Larsen in the same journal 1875, 134-167, where JP 1871b was 
discussed. 
1877a, Aritmetik og Algebra til Skolebrug I, II, III, (Arithmetic artd Algebra for 
Schools), Schonberg, I, 104 pp.; II and III in one volume, 112 pp. 
Editions: 2nd I 1879; II and 111 1881; 3rd 1883-85; 4th 1885-88; 5th 1888-92; 6th I 1892; 6th II and 
III 1897, 116 pp; 7th I 1897, 104 pp; 7th II and III 1901, 116 pp.; 8th 1902-11 (all by Schonberg); after 
Petersen’s death, revised versions by C. Hansen and Albert Kristensen were published by Schonberg 
(13th II 1942; 6th printing of 2. rev. ed. II 1964). These books and the earlier geometry school books 
(JP 1863a, JP 1867b, JP 1868, JP 1870, JP 1873a), formed the basis for Petersen’s set of books for 
primary and secondary schools. Tids. (4) 1 (1877), 187-192 (Pullich). The 1897 editions were 
reviewed in Tids. A10 (1899), 29-31 (Thaarup). A review of Julius Petersen’s System (of more than 20 
school books) is given in Tids. A22 (1911), lo-18 (Juel) and Tids. A23 (1912), 51-53 (Trier). 
187713, De algebraiske Ligningers Theori, (The Theory of Algebraic Equations), 
Host & Son, 350 pp. 
Petersen’s first book for higher education. German transl. by R. v. Fischer-Benzon, 1878 (Host & 
Son); Italian transl. by G. Rozzolino and G. Sforza, 1890-91 (Pellerano, Naples); French transl. by 
H. Laurent, 1897 (Gauthier-Villars, Paris). The French edition contains an additional chapter, Sur les 
formes, not contained in the original version. Klein (Vortriige fiber ausgewiihlte Frugen der 
Elementurgeometrie, Teubner, Leipzig 1895) emphasized Petersen’s discussion of constructions by 
ruler and compass, and he added that Petersen’s books “such in anderer Hinsicht sehr bemerkenswert 
scheinen”. It was reviewed by Darboux in Bulletin des Sciences Muth~mutiques 1878. Letters from 
Darboux to Zeuthen and from Zeuthen to Petersen, kept in the Royal Library in Copenhagen, 
indicate Petersen’s dissatisfaction with Darboux’s assessment. Juhrb. 9 (1877), 52-54 (Gram, 
Copenhagen). Bull. s&.2 2(l) (1878), 275-276 (Darboux on German edition). Bull. se+.2 21(l) 
(1897), 197 (J. Tannery on French edition). Also review in Rev&u di Mutemuticu 1 (1891), 103-105. 
Tide. (4) 2 (1878), 26-32 (Gram). 
1877c, Analytisk Plangeometri II, (Plane Analytical Geometry II), W&old (later 
Host & Son), 98 pp. 
This introduction to projective geometry is the second part of JP 1873a, this one meant for higher 
education. Tids. (4) 1 (1877), 61-64 (Zeuthen). 
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1877d, Er Fattigunderstdttelsen her til Lands en Del af Arbejdslennen? Et svar 
paa foranstaaende Bemaerkninger, (Is the support of the poor in this country part 
of the wage rate? An answer to the preceding remarks), Nution&konomisk 
Tidsskrift 9, 137-138. 
Petersen’s answer to a question in National@konomisk Tidsskrift, prompted by a newspaper article by 
Petersen (title: De Forenede Kommuners Hjrelpekasse) in Nafionaltidende, Jan. 9, 1877. 
1878a, Lwebog i Stereometri (Textbook of Stereometry), Schenberg, 118 pp. 
Editions: 2nd 1883, 128 pp; 3rd 1891; 4th 1900, 128 pp; 5th (part I) 1906, 80 pp, (part II) 1910 (all 
Schenberg). German transl. by R. v. Fischer-Benzon, 1885 (H&t & San); 2nd ed. 1891, 108 pp.; after 
Petersen’s death, revised versions by C. Hansen and Albert Kristensen were published by Schenberg 
from 1913 until 1958 (4th rev. ed.). Jahrb. 17 (1885), 562-563 (Schubert, Hamburg). Ti&. (4) 3 
(1879), 158-160 (P.C.V. Hansen). 
1878b, Bevis for en Saetning af Jacobi, (Proof of a theorem of Jacobi), Tidsskr. f. 
Math. (4)2, 14-15. 
/ah&. 10 (1878), 460 (Gram, Copenhagen). 
JP 1878c, Nogle Saetninger om Flader af anden Orden, (Some theorems on 
surfaces of second order), Tidsskr. fi Math. (4)2, 107-108. 
Jahrb. 10 (1878), 417 (Gram, Copenhagen). 
JP 1878d, Et par geometriske Saetninger, (A couple of geometrical theorems), 
Tidsskr. f. Math. (4)2, 178-180. 
JP 1878e, Beweis eines Lehrsatzes betreffend die Integration algebraischer 
Differentialausdriicke beziehungsweise algebraischer Differentialgleichungen un- 
ter geschlossener Form, Giittinger Nuchrichten, 68-88. 
The paper, presented to the Kgl. Gesellschaft d. Wissenschaften zu Gattingen by H.A. Schwarz on 
Feb. 2, 1878 (Giitringer Nachrichten 1878,67), is a revised version of JP 1876a. The title is a result of a 
suggestion by Schwarz who found the original one not specific enough. The paper was published in a 
French version twenty years later, see JP 1898a below. Jahrb. 10 (1878), 246-247 (Hoppe, Berlin). 
Bull. sir. 2 2(l) (1878), 272-274. 
1879a, En Rettelse, (A correction), Tidsskr. f. Math. (4)3, 78-79 and 112. 
Correction to JP 1877b. Jahrb. 11 (1879), 101-102 (Gram, Copenhagen). 
1879b, Reciprocitets%etningen, (The theorem of reciprocity), Tidsskr. f. Math. 
(4)3, 86-90. 
lahrb. 11 (1879), 131-132 (Gram, Copenhagen). Bull. s&r. 2 8(2) (1884), 175. 
1879c, A new proof of the theorem of reciprocity, Amer. J. Math. 2, 285-286. 
This note almost brought Petersen an accusation of plagiarism. Schering (Gijttingen) claimed that 
except for an insignificant change it was patterned after a proof by Zeller which had appeared in the 
Monatsber. Prewsische Akad. d. Wisenxh., Berlin 1872. Jahrb. 11 (1879), 132 (Netto, Strassburg). 
1879d, En Bemarkning om totale Differentialligninger, (A remark on total 
differential equations), Tidsskr. f. Math. (4)3, 170-171. 
Summarized in Mathesis 1 (1881). 
1879e, Methoder og Theorier til L@sning uf Geometriske Konstruktionsopguuer, 2. 
udgave, (Methods and Theories for the Solution of Problems of Geometric 
Construction, 2nd edition), SchBnberg, 118 pp. 
Second, substantially enlarged edition of Petersen’s book JP 1866a. Editions: 3rd 1888, 119 pp; 4th 
1896, 119 pp; 5th 1904, 118~~; 6th 1912, 89 pp, published in memory of Petersen; 7th 1918, 118 pp; 
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8th 1926, 4th printing of the 8th edition 1959 (all by Schonberg). German transl. by R. v. 
Fischer-Benxon, Kiel, 1879 (Host & Son). French transl. by O.Chemin, 1880, (Host & Son); 2nd 
French ed. 1892 (Gauthier-Villars, Paris); 3rd French ed. 1901; 4th French ed. 1908; 5th French ed. 
1916, reprinted 1931 and 1946. A facsimile of the edition of 1880 appeared in 1990 under the title 
Problt?mes de constructions giometriques in the series Les Grands Classiques Gauthier-Villars (Ed. 
Jacques Gabay, Sceaux); English transl. by Sophus Haagensen, 1879 (Host & Son); American edition 
1923 (Stechert, New York); reprinted in 1960 in String Figures and other Monographs (Chelsea Publ. 
Co., New York), facsimile of the ed. of 1879. Italian transl. by V. Mollame, Napoli, 1881 (Host & 
Son); 2nd Italian ed. 1912 (?), Dutch transl. by D.B. Wisselink 1881 (Noordhoff SC Smit, Groningen). 
Polish transl. by Karol Hertz, 1881 (Bernard Lesman, Warszawa). Spanish transl. by J. Gallega Diax; 
2nd (?) Spanish ed. 1944 (Edit. Atlantico, Madrid); 3rd Spansih ed. 1955 (Edit. Giner, Madrid), 239 
pp. In Dansk Biografik Lexikon 13 (1899), 60-63, H.G. Zeuthen mentions a Hungarian and a 
Russian translation, but we have not found conclusive evidence of the existence of these. Jahrb. 11 
(1879), 372-373 (F. Mtiller, Berlin). Bull. St%. 2 S(1) (1881) 265-267 (review of the first French ed.). 
Bull. s&. 2 17 (1) (1893), 50-51 (review of the second French ed. by J. Tannery). Tide. (4) 3 (1879), 
190-192 (Zeuthen). 
188Oa-1881a, Om binaxe Formers Kovarianter, (On the covariants of binary 
forms). Tidsskr. f, Math. (4)4 (1880), 177-190; Tidsskr. f. Math. (4)5 (1881), 
33-40. 
Petersen’s first papers in invariant theory. Jahrb. W (1881), 94-95 (Gram, Copenhagen). Bull. ser. 2 
8(2) (1884) 176; 177. 
188Ob, Die Steinersche Lijsung der Malfattischen Aufgabe, J. Reine Angew. 
Math. 89, 127-135. 
Jahrb. l2 (1880), 461-462 (Schubert, Hamburg). Bull. sR. 2 5(2) (1881), 1%. 
l&Wb, Furelazsninger over Statik, (Lectures on Statics), Host & Son, 144 pp. 
These lecture notes for the Polytechnical School formed the first part of a set of three books, 
JP 1881b, JP 1884a and JP 1887b. 2nd ed. 1904. German transl. by R. v. Fischer-Bet-man (Lehrbuch 
der Statik fester K&per) 1882 (Host & Son). Hungarian transl. by E. Hal&z (A &lard testek 
statikaja) 1896 (Franklin-Tarsulat nyomdaja, Budapest). Jahrb. 14 (1882), 731-732 (Gram, Copen- 
hagen). BUN. ser. 28(l) (1884), 53-54 (review of German ed. by J.Tannery). Tids. (4)6 (1882) 61-64 
(Kruger). 
1881c, Elementaxt Bevis for Desargues’ Saetning, (An elementary proof of 
Desargues’ theorem), Tidsskr. f. Math. (4)5, 4-5. 
Jahrb. 13 (1881), 443 (Gram, Copenhagen). 
1881d-1882a, Om Diagrammet til et leddet System, (On the diagram of a system 
of rods), Den Tekniske Forenings Tidsskrift 5 (1881-82), 46-51. 
Introduction to graphical statics. 
1882b, Partielle Differentialligninger, (Partial differential equations), Tidsskr. f. 
Math. (4)6, 3-4. 
In Poggendorff 1904 this paper and some others are stated to have appeared in Skand. Naturf. 
Forhandl., but this seems not be be so. 
1882c, Om Primtal, (On prime numbers), Tidsskr. f. Math. (4)6, 138-143. 
Jahrb. 14, 1882, 119-120 (Gram, Copenhagen). Bull. s&. 28(2) (1884), 180. 
1883a, Om Mathematikens Grundbegreber. Bevis for Szetningen om Trekantens 
Vinkelsum, (On the fundamental concepts of mathematics. A proof of the 
theorem on the sum of the angles of a triangle), Tidsskr. f. Math. (5)1, 3-11. 
A German translation appeared in 1887 in Mathematische Annalen, see JP 1887~ below. Jahrb. 15, 
1883, 456-457 (Gram, Copenhagen). Bull. s&. 2 8(2) (1884), 180-181. 
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1883b, Mindre Meddelelse (om Decimalbroker), (Small communication (on 
decimal expansions)), Tidsskr. 5 Math. (5)1, 50. 
1884a, Forelawtinger over Kinematik, (Lectures on Kinematics), Host & Son, 70 
PP. 
These lecture notes for the Polytechnical School formed the second part of a set of three books, 
JP 1881b, JP 1884a and JP 1887b. German transl. by R. v. Fischer-Benzon (Kinematik) 1884 (Host & 
Son), 80 pp). Jahrb. 16, 1884, 759-760 (Schumann, Berlin), Bull. s&. 2 9(l) (1885), 58 (review of 
German ed. by J. Tannery). Tids. (5)2 (1884), 157-160 (Juel). 
1884b, En Transformation i Mekaniken, (A transformation in mechanics), 
Tidsskr. f. Math. (5)2, 183-186. 
Jahrb. 16, 1878, 783 (Gram, Copenhagen). Bull. sir. 2 14(2) (1890) 47. 
1884c, Funktionshzre efter Dr. Jul. Petersens Forelazsninger, (Function Theory 
after Dr. Jul. Petersen’s Lectures), 38 pp. 
Lithographed lecture notes, handwritten by A. Th. Foltmar, exam. polyt. A copy exists in the Royal 
Library in Copenhagen. 
1884d, Udtog af Differentialregningen efter Dr. Jul. Petersens Forelasninger, 
(Excerpts from the Differential Calculus after Dr. Jul. Petersen’s Lectures), 37 pp. 
Lithographed lecture notes, handwritten by A. Th. Foltmar, exam. polyt. A copy exists in the Royal 
Library in Copenhagen. 
1885a, Om Algebraens Grundbegreber, (On the foundations of algebra), Tidsskr. 
f. Math. (5)3, l-22. 
A German translation by R. v. Fischer-Benzon was sent to Klein, who after some correspondence 
with Fischer-Benzon decided not to publish it. Some of the ideas of the paper appeared in JP 1887d. 
Jahrb. 17 (1885), 123 (Gram, Copenhagen). Bull. s&r. 2 14(2) (1890), 47. 
1885b, En Modbemrerkning, (A counter remark), Tidsskr. f. Math. (5)3, 152-153. 
Remarks on criticism of an entrance exam at the Polytechnical School, raised by Gram in the same 
volume, 119-121. 
1887a, LQsning af Opgaver 534, 535, 540, (Solutions to problems 534, 535, 540), 
Tidsskr. f. Math. (5)5, 24-26. 
A return to the old sport of solving problems posed in ‘fidwkrift for Mathematik. 
1887b, Forekzsninger over Dynamik, (Lectures on Dynamics), Host & S0n, 198 
PP. 
These lecture notes for the Polytechmcal School formed the third part of a set of three books, 
JP 1881b, JP 1884a and JP 1887b. German transl. by R. v. Fischer-Benzon (Dynamik) 1887 (Host & 
Son). Jahrb. 19 (1887), 867-868 (Lampe, Berlin). Bull. sh. 2 12(l) (1888), 5-6 (review of German 
edition by J. Tannery). 
1887c, Bemerkungen iiber den Beweis des Satzes von der Winkelsumme des 
Dreiecks, Math. Annalen 29, 239-246. 
German translation of JP 1883a. As one can see from correspondence, the paper was to have been 
published in Zeitschrift fiir Mathematik und Physik, Leipzig (Schlomilch’s Journal), but was sent to 
Klein by the translator, R. v. Fischer-Benzon in Kiel. Klein was willing to publish it, provided 
Petersen included more of the existing literature. The title was proposed by Klein. BUN. s&r. 2 13(2) 
(1889), 86. 
1887d, ober n-dimensionale komplexe Zahlen, Giittinger Nachrichten, 489-502. 
This development of the ideas of JP 1885a was presented to the Kgl. Gesellschaft d. Wissenschaften 
zu Gottingen on May 7, 1887 by H.A. Schwarz (Giittinger Abhandlungen 35 (1888), p. VII; Gijttinger 
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Nachrichten 1887, p. 241). In the preceding correspondence Schwarz had criticised Petersen for not 
paying enough attention to the relevant literature, in particular for failing to mention some work of 
Dedekind. Jahrb. 19 (1887), 366-367 (Hamburger, Berlin). 
1888, Ueber die Zuriickfiihrung mehrfach zusammenhangender Riemannscher 
Flachen auf einfach zusammenhangende. 
Manuscript presented to the Kgl. Gesellschaft d. Wissenschaften zu Giittingen on Dec. 1, 1888 by 
H.A. Schwarz (GBtringer Abhandlungen 35 (1889), p. XXII; G&finger Nachrichfen 1887, p. 459). 
This paper seems never to have been published. No copy of the manuscript is known. It is probably 
similar to parts of Chapter 4 of JP 1895. 
1889a, En kvadratisk Transformation, (A quadratic transformation), Tidsskr. f. 
Math. (5)6, 1-6. 
Bull. se+. 2 14(2) (1890), 51. 
1889b, Om binaxe Formers Kovarianter, (On the covariants of binary forms), 
Tidsskr. f. Math. (5)6, 152-156. 
Juhrb. 20 (1888), 117-118 (Valentiner, Copenhagen). 
1890, Uber die Endlichkeit des Formensystems einer binaren Grundform, Math. 
Annalen 35, 110-112. 
Petersen pointed out a mistake in a paper by Cayley (same journal 34 (1889), 319-320). Sylvester, 
passing through Copenhagen in the summer of 1889 and visiting Petersen and Zeuthen, discussed 
Cayley’s mistake with Petersen, and out of this arose the intensive correspondence between Petersen 
and Sylvester, leading Petersen to his monumental paper JP 1891a. Reviewed, together with Cayley’s 
paper, by Hilbert in Jahrb. 21 (1889), 104. 
1891a, Die Theorie der regularen graphs, Actu Math. 15, 193-220. 
Petersens most famous paper, containing the basic theory of graph factorization, including Petersen’s 
Theorem on the existence of l-factors in 3-regular graphs. In the first book on graph theory (Theorie 
der endlichen und unendlichen Graphen, Leipzig 1936) D. Konig states: “Diese Abhandlung von 
Petersen, an der such Sylvester beteiligt ist, ist sicherlich eine der bedeutendsten Arbeiten iiber 
Graphentheorie, schient aber mehr als 25 Jahre lang fast glnzlich unbeachtet geblieben zu sein”. 
Jahrb. 23 (1891), 115-117, in the section on Tbeorie der Formen (F. Meyer, Clausthall). 
1891b, Ueber Normalformen mehrfach zusammenhangender Flachen. 
Manuscript presented to the Kgl. Gesellschaft d. Wissenschaften in Gottingen on May 2, 1891 by 
H.A. Schwarz (Giifringer Abhandlungen 37 (1891), p. VI; Giittinger Nachrichten 1891, p. 135). Like 
JP 1888 above, this paper seems never to have been published. No copy of the manuscript is known. It 
is probably similar to parts of Chapter 4 of JP 1895. 
1892a, Skrivelse af 11. Maj 1891 til Ministeriet for Kirke og 
Undervisningsvaesenet, (Communication of May 11, 1891, to the Ministry for 
Church and Education), Nyt Tidsskrift for Mathematik A3, l-6. 
As one of the three members of the Inspectorate for the Learned Schools, Petersen refused in this 
letter to give permission to Odense Kathedralskole to use two new mathematics books. Together with 
Petersen’s assessment of the books the journal also printed the authors’ reply, 25 pages long, where 
they compared their own books to Petersen’s, 
1892b, Bemaerkning til “To officielle Skrivelser”, (A remark on “Two official 
communications”), Nyt Tidsskr. f. Mat. A3, 41-46. 
A continuation of the debate from the previous paper. 
1892c, Mindre meddelelser, (Short communications), Forhandlingerne ved de 
Skandinaviske Naturforskeres 14. M@de i Kjebenhavn 1892, 354-355. 
Jahrb. 24 (1892), 223-224 (Weltzien, Zehlendorf). 
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1892d, Kortfattet LErebog i Plangeometri for Borger- og Almueskoler, (Short 
Textbook of Plane Geometry for the Primary Schools), 64 pp. 
1894a, Et Indlazg i Widen om Overlaerer Jul. Petersens Laerebog i Magnetisme og 
Elektricitet, Afsluttende Bemaerkninger som Svar til Hr. Direkttir A. Paulsen, (A 
contribution to the dispute about senior teacher Jul. Petersen’s textbook on 
magnetism and electricity, Final remarks in reply to Director A. Paulsen), Nyt 
Tia%skr. f. Mat. AS, 57-63, 119-122. 
These two papers were part of a discussion on the teaching of physics. The Julius Petersen in the title 
is a different person. 
1894b, Question 66, Zntermidiaire des Math&!maticiens 1, 24. 
This problem on homogeneous polynomials and symmetric functions was repeated in vol. 5 (1898), p. 
73., and also mentioned in the French version from 1897 of JP 1877b. 
1895, Forelazsninger over Funktionsteori, (Lectures on Function Theory), 
Schenberg, 360 pp. 
Major treatment of complex functions, published with the support of the Carlsberg Foundation. In 
addition to function theory the book also contains geometric chapters on surfaces and their 
classification. German transl. by R. v. Fischer-Benzon 1898 (H&t & Son), 328 pp. Jahrb. 29 (1898), 
330 (Lampe, Berlin). Bull. s&r. 2 22(l) (1898), 294-297 (review of German edition by J.Tannery). 
Tids. B6 (1895), 36-37 (P.C.V. Hansen) and Tids. B6 (1895), 89-96 (J.L.W.V. Jensen). Also 
reviewed in Mona&h. Math. 10 (1898), 25-26. 
1897, Beregningsopgaven, (The computation exercise), Politiken June 19 and 23, 
and July 7. 
Three letters to the editor of the newspaper Politiken concerning a problem posed by Petersen (as 
member of the Inspectorate for the Learned Schools) at the student examinations in June 1897. 
1898a, DCmonstration d’un theorbme relatif B I’integration d’expressions 
diffkrentielles algebriques et d’kquations diff&entielles algkbriques sous forme 
finite, Nouvelles Annales de Mathkmatiques. 3(7), 6-23. 
French translation by M.L. Laugel of JP 1878e above. Page 23 contains a Note finale de I’auteur 
(1897). BUN. skr. 2 U(2) (1899), 255. 
1898b, RCponses (Formule trigonomktrique; L’enveloppe est un ellipsoide 
semblable B l’ellipsoide donnk; Racine primitives mod p; DCcomposition du 
nombre 100 895 598 169 en facteurs), Zntermkdiaire des Mathkmaticiens 5, 106; 
190-191; 212-213; 214. 
189tk, Sur le thCorbme de Tait, Zntermbdiaire des Mathbmaticiens 5, 225-227. 
In this paper Petersen exibited the graph named after him as a counterexample to the claim that any 
3-regular graph without bridges decomposes into three l-factors. 
1898d, Om Fysikundervisningen for Begyndere, (On the teaching of physics for 
beginners), Nyt Tidsskrift for Fysik og Kemi 3, 442-450. 
This is part of a debate started three years earlier in volume 1 by one of the editors of the journal, 
Prof. K. Prytz. Petersen continued the debate in JP 1899c-1899d. 
1899a, RCponses (Sur le thCor&me de Tait), Zntermkdiaire des Mathimaticiens 6, 
36-38. 
In this note Petersen dealt with the four colour problem. He mentioned the equivalence between 
I-factorizations of planar 3-regular graphs without bridges and the 4CC, and also the equivalence 
between the assignment of + 1 or - 1 to the vertices so that each face has a sum divisible by 3, and the 
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4CC (there is no mention of Heawood, however). The note finishes with the remark that if Petersen 
had to take a bet, he would hold the 4CC to be false. Petersen’s interest in the 4CC also resulted in a 
lecture on the four colour problem in the Danish Mathematical Society on January 20, 1899 and in the 
Royal Danish Academy of Sciences and Letters on January 27, 1899, No resume of these lectures is 
known. 
1899b, Aabent Brev til Overlaxer Thaarup, (Open letter to senior teacher 
Thaarup), Nyt Tidsskrift for Mutematik A10 (1899), 45-51. 
Petersen’s detailed answer to the criticism of the 1897 editions of JP 1877a. Thaarup answered 
Petersen in Nyt Tidsskr. f Mat. A10 (1899), 70-73. 
1899c-1899d, Om Fysikundervisningen for Begyndere, Nyt Tidsskr. f. Mat. A10 
(1899), 65-70; Svar til Professor K. Prytz, (Answer to Professor K. Prytz), Nyt 
Tidsskr. f. Mat. A10 (1899), 121-125. 
19OOa, Quelques remarques sur les fonctions entibres, Actu Math. 23, 85-90. 
lahrb. 30 (1899), 378 (Landsberg, Heidelberg). Bull. s&r. 235(2) (1911), 185-186. 
19OOb, Mekunisk Fysik, (Mechanical Physics), Schonberg, 112 pp. 
In 1900 Petersen was fired from his job as Inspector of the Learned Schools, officially because of 
neglect in connection with the teaching of physics. After this his first publication was this 
mathematically oriented textbook of physics. Tick All (1900), 103-105 (Andersen). 
1901, Den rationelle Mekaniks Indledning, (The introductory parts of rational 
mechanics), Nyt Tidsskr. f. Mat. B12, 25-33. 
Jahrb. 32 (1901), 693 (Valentiner, Copenhagen). 
1902, Les 36 officiers, Annuuire des Muthkmuticiens, 413-424. 
In this paper Petersen gave a short geometric reason for the non-existence of orthogonal latin squares 
of order 6. The argument was seriously flawed. Petersen admitted his mistake as one can see from 
letters and a note by Tarry in Zntermidiaire des Mathe’maticiens 12 (1905), 174-176. Jahrb. 33 (1902), 
231 (Lampe, Berlin). 
1904, Kortjuttet Aritmetik og Algebra for Mellemskolen, (Short Arithmetic and 
Algebra Textbook for the Middle School), Schonberg, 91 pp. 
Editions: 2nd 1906, 96 pp; 6th 1924. Part of Petersen’s successful set of schooi books, cf. JP 1877a. 
Tids. A15 (1904), 117-118 (Trier). 
1905a, Docent Dr. Niels Nielsens analytiske Geometri, (Docent Dr. Niels 
Nielsen’s Analytic Geometry), Nyt Tidsskr. f. Mat. A16, 103-109. 
Petersen’s counterattack on Niels Nielsen, who in a textbook had criticised Petersen’s books for lack 
of rigour. Petersen attacked Nielsen’s “terrible language” and his “clumsy and boring proofs”. 
Moreover Petersen said that it is not fair of an inspector (Nielsen had then been appointed to 
Petersen’s former job as Inspector of the Learned Schools) to write textbooks while in office- 
Petersen had not done so himself. 
1905b, Lrerebog i Plungeometri for Mellemskolen, (Textbook of Plane Geometry 
for the Middle School), Schonberg, 72 pp. 
Editions: 2nd 1907, 72 pp; 4th 1915, 100 pp; 6th 1927, 95 pp. Icelandic transl. by Sigurkarl Stefansson, 
1943 (Isafoldarprentsmida H.F., Reykjavik), reprinted around 1959. A negative review, Tids. Al6 
(1905) 115-116 (Trier), promted the answer JP 1906c. 
1906a, Aritmetik og Algebra for Gymnusier og Reulskoler, (Arithmetic and 
Algebra for the Secondary Schools), Schonberg, 88 pp. 
Part of Petersen’s set of school books, cf. JP 1877a. The review, Tids. Al8 (1907), 84-85 (Trier), is a 
part of a long comparative review of school books by four different authors. 
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1906b, og Algebra til Brug ved Gymnasiets Maternatisk- 
Naturvidenskabelige Linie, (Arithmetic and Algebra for the Mathematics-Science 
Line of the High School), Schtinberg, 80 pp. 
Part of Petersen’s set of school books, cf. JP 1877a. The review, Tids. Al9 (1908), 38-42 (Trier), is a 
part of a long comparative review of school books by four different authors. 
1906c, Jul. Petersens Geometri for Mellemskolen, (Jul. Petersen’s Geometry for 
the Middle School), Nyt Tidsskr. f. Mat. A17, 22-23. 
Open letter to the editor on a negative review of JP 1905b. 
1907a, Lerebog i Plangeometri for Gymnasiet og Realskolen, (Textbook of 
Geometry for the Middle and High School), Schtinberg, 49 pp. 
Editions: 2nd 1910; 5th 1925, 75 pp. Part of Petersen’s successful set of school books, cf. JP 1877a. 
The review, Tids. Al8 (1907), 84-85 (Trier), is a part of a long comparative review of school books 
by four different authors. Revised version, containing also trigonometry, by Albert Kristensen were 
published until 1964 (3rd printing of 8th ed.). 
1!307b, Om de kvadratiske Resters Sum og Fordeling for Primtal af Formen 
4n + 3, (On the sum and distribution of the quadratic residues of prime numbers 
of the form 4n + 3j, Kgbenhavns Universitets Festskrift 1907, 81 pp. 
1909, Talteori, (Number Theory), Schultz, 102 pp. 
Julius Petersen’s survey of number theory became his last work. It appeared only after he had suffered 
a stroke in 1908. 
For the following paper we do not know where and when it was published. 
18??, Om at tegne en ret Linie, (How to draw a straight line), 6-14. 
Popular paper on linkages to draw curves in the plane. It was found by professor Thoger Bang, 
Copenhagen University, torn out of a non-scientific literary journal (judging from the last page of the 
preceding paper). Danish mathematicians were interested in linkages in 1877 as one can see from the 
paper by H.G. Zeuthen in Tidsskr. f Math. 4(l) (1877), 161-174. 
Biographies, obituaries and other papers about Julius Petersen (in Danish, except 
where stated otherwise). 
Indbydelsesskrift til Kjflbenhavns Universitets Aarsfest til Erindring om Kirkens 
Reformation, Kjflbenhavn 1871, 143-144. 
Doctorvita, i.e. autobiography in connection with the degree Dr. Phil. being conferred on Petersen. 
H.G. Zeuthen, Peter Christian Julius Petersen, Dansk Biografik Lexikon l3 
(1899), 60-63. 
Zeuthen’s vivid description of his friend and colleague. Much of the spirit and content of Zeuthen’s 
article was kept in the two later editions (1940 and 1982) of Dansk Biografisk Leksikon. 
C. Juel and V. Trier, Obituary, Nyt Tia’sskrift for Matematik A21 (1910), 73-77. 
Johannes Mollerup, Julius Petersen, Berfingske Tidende, Aug. 5, 1910. 
Dodsfald. Matematikeren Prof. Julius Petersen, Nationaltidende, Aug. 5, 1910. 
Prof. Petersen dsd, Social-Demokraten, Aug. 6, 1910. 
This obituary had a photograph of a “wrong” Julius Petersen. 
N.C.H., Matematikeren Professor Julius Petersen er d@d, Politiken, Aug. 6, 
1910. 
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Professor Julius Petersen, front page articles in Zhustreret Tidende, June 20, 1909, 
and August 14, 1910. 
Laudatory articles for the general public on Petersen’s personality and his achievements. 
H.G. Zeuthen, Commemorative speech about Julius Petersen and T.N. Thiele in 
the Royal Danish Academy of Sciences and Letters at its 10th meeting, October 
21, 1910, Oversigt over Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs For- 
handlinger (1910), 73-77. 
Obituary, Acta Math. 34 (1911), 387 (in French). 
Poul Heegaard, Julius Petersen, L’Enseignement Mathematique (1911), 58-59 (in 
French). 
W. Lorey, Julius Petersen, T 5. August 1910, Zeitschrift fiir mathematischen und 
naturwiss. Unterricht 42 (191 l), 398-399 (in German). 
Sofus Elvius, Biografier og Portrcetter af Studenterne fra 1862, Kjobenhavn 1912, 
p. 67-68. 
C. Juel, En dansk Matematiker, Matematisk Tidsskrift A (1923), 85-95. 
Talk in the Danish Mathematical Society at its meeting, October 17, 1923. The meeting celebrated the 
50th anniversary of the Society. The paper gives a good survey of Petersen’s mathematics. 
C. Crone, Matematisk Forening gennem 5OAar, Gjellerup 1923, 91 pp. 
Published in connection with the 50th anniversary of the Danish Mathematical Society. As one of the 
founders and a very active member, Petersen is mentioned in several sections of the book. 
Hafnia’s 50 Aars Jubiheumsskrift (1922), 44-46. 
A description of Petersen in his role as member of the “kontrolkomite” of the insurance company 
Hafnia. 
Barge Jessen, Julius Petersen, in: Dictionary of Scientific Biography, Vol. X, 
Charles Scribners Sons, New York 1974, 544 (in English). 
Karl Vind, Bing og Petersen, En episode i okonomisk teori i Danmark, (An 
episode in economic theory in Denmark), in: Danske Qkonomer, Festskrift i 
anledning af Social@konomisk Samfunds 75 iirs jubileum, Samfundsviden- 
skabeligt Forlag 1976, 185-189. 
A description of Petersen’s relations to the established economists in the 1870’s. 
Julius Petersen R1856, in: Soraner-Biografier 1822-1900, Soransk Samfund 1977, 
140. 
K. Andersen and T. Bang, Matematik, in: Kobenhavns Vniversitet 1479-1979, 
Det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet, l.del (ed. Mogens Pihl), Gad 1983, 
vol. XII, 171-179. 
A description of Petersen in his role as professor at Copenhagen University. 
B. Toft, Danmarks verdensberomte Julius Petersen (1839-1910), (Denmark’s 
world famous Julius Petersen (1839-1910)), S oraner-bladet 75 (5) (1990), 62-68. 
J. Liitzen, G. Sabidussi and B. Toft, Julius Petersen 1839-1910; a biography, this 
volume (in English). 
